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Volleyball Box Score 
2008 Women's Volleyball 
Roberts Wesleyan vs Cedarville (11/1/08 at South Euclid, OH) 
ATTACK 
## Roberts Wesleyan s K E TA 
2 Katie Maher 3 0 0 1 
3 Allie Ptak 3 1 4 16 
5 Jackie Steubing 3 2 2 15 
7 Shavaughn Bartz 3 1 0 5 
12 Mandie Bartz 3 3 4 12 
14 Brandi Naish 3 11 3 29 
16 Morgan Klotzbach 1 1 1 6 
17 Stacey Tiffin 3 4 2 14 
24 Alyse O'Brien 3 0 0 1 
Totals 3 23 16 99 
T earn Attack By Set 
Set K ETA Pct 
1 8 7 34 .029 
2 7 2 25 .200 
3 8 7 40 .025 
ATTACK 
## Cedarville s K E TA 
2 Cari Greetham 1 0 1 2 
3 Kylee Husak 3 9 1 15 
4 Emilie Lynch 1 1 0 3 
5 Sarah Hartman 3 6 4 18 
6 Liz Sweeney 1 2 1 6 
7 Maija Hampton 3 5 1 19 
10 Katherine MacKenzie 3 0 0 1 
13 Emily Berger 3 5 3 20 
19 Libby Aker 3 0 0 0 
20 Casey Hinzman 3 0 1 4 
21 Justine Christiaanse 3 4 1 8 
22 Sarah Sheers 3 2 1 7 
Totals 3 34 14 103 
Team Attack By Set 
Set K ETA Pct 
1 13 3 28 .357 
2 11 5 35 .171 
3 10 6 40 .100 
SET SERVE RECEIVE BLOCK 
Pct Ast TA Pct SA SE TA Pct 0 RE Pct Dia BS BA BE 
.000 0 0 .000 0 0 7 1000 5 0 1000 4 0 0 0 
-.188 0 4 .000 1 2 7 .714 21 1 .955 5 0 0 0 
.000 0 0 .000 0 0 0 .000 13 1 .929 3 0 0 1 
.200 19 77 .247 0 1 9 .889 0 0 .000 7 0 1 0 
-.083 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0 .000 0 2 2 0 
.276 1 3 .333 0 1 8 .875 9 0 1000 5 2 2 0 
.000 0 1 .000 1 0 3 1000 0 0 .000 2 0 0 0 
.143 0 2 .000 0 1 7 .857 3 0 1000 7 0 3 0 
.000 0 3 .000 0 0 11 1000 11 0 1000 13 0 0 0 
.071 20 90 .222 2 5 52 .904 62 2 .969 46 4 8 1 
TOT AL TEAM BLOCKS: 8.0 
SET SCORES 
Roberts Wesleyan (0) 
Cedarville (3) 
SET SERVE 
Pct Ast TA Pct SA SE TA 
-.500 1 1 1000 0 1 8 
.533 0 4 .000 0 2 5 
.333 0 2 .000 0 0 0 
.111 0 4 .000 0 1 3 
.167 0 1 .000 0 0 0 
.211 0 3 .000 1 1 17 
.000 0 2 .000 0 0 12 
.100 0 0 .000 0 0 0 
.000 0 2 .000 1 1 10 
-.250 0 0 .000 0 2 5 
.375 2 2 1000 0 0 0 
.143 27 82 .329 0 0 14 
.194 30 103 .291 2 8 74 
1 2 3 
13 19 20 
25 25 25 
RECEIVE 
Pct 0 RE Pct 
.875 3 1 .750 
.600 0 0 .000 
.000 0 0 .000 
.667 0 0 .000 
.000 0 0 .000 
.941 8 0 1000 
1000 1 0 1000 
.000 0 0 .000 
.900 21 1 .955 
.600 11 0 1000 
.000 0 0 .000 
1000 0 0 .000 
.892 44 2 .957 
BLOCK 
Dia BS BA BE 
5 0 0 0 
0 0 5 0 
2 0 0 0 
1 1 1 1 
0 0 1 0 
9 0 2 0 
6 0 0 0 
2 2 0 0 
11 0 0 0 
6 0 0 0 
0 0 0 0 
3 0 3 0 
45 3 12 1 
TOT AL TEAM BLOCKS: 9.0 
Site: South Euclid, OH 
Date: 11/1/08 Attend: 75 Time: 
Referees: 
American Mideast Conference Match 
SHE Points 
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
1 -
0 -
0 -
1 -
SHE Points 
0 -
1 -
0 -
1 -
0 -
1 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
1 -
4 -
